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QUADERNS DE DIVULGACIÓ CUL TU RAL, 2. 
APROXIMACIÓ A L'OFICI 
DE CARRETER 
per Modest Guinjoan Carles Martí 
ACTE DE PRESENTACIC: Oportunament s'anunciarà dia, 
hora i lloc. Consulteu programes. 
21'-l 5.-JNFORMACIONS DIVERSES.- La Junta Directiva fou informada dels segü-
'y--' ent s temes: 
a) De la ~oncessió d'una subvenció al CERAP per part oe .la Diputació 
de Tarragona per a festes literàries. 
b) Que la Caixa d'Estalvis Provincial de Tarragona ha concedit una 
ajuda econòmica per als ac-ces del premi "Rosa dels Vents". 
e) De la convocatòria cursada pels Serveis Terri torials de Culturà 
i Mitjans de Comunccació de la Generalitat de Catalunya a una reu-
nió a ceLeurar el propvinent dia 28.11.81, per a -cractar de l a 
celebració del Congrés de Cultura Tradicional i Popular i de les 
Primeres Jornades d'Estudi de la Probl emàt ica Cultural. 
6.-Fou aprovada una correcció d'estil dels estatuts del CERAP per a la 
seva pos-cerior edició i difussió entre el~ socis. 
7.-SECClONS. - Les diferents seccions informaren de les ac-civitats q~e 
estan desenrotLLant, d ' entre le s quals destaquem les següents: 
a)ESTUDIS HISTDRICS l SOCIALS: Celebrarà reunió de l'Assemblea Gene-
ral de socis de la secció el dia 20. Ll. !:11 p;,r a eleg_ir els membres 
de la seva Junta Direc-civa. 
b)MUNTANYA: Està treballau-e en l'organitzaciód'una setmana de mun t a -
nya que Linorà Àloe durant el proper mes de· desemore . 
c)FOTOGRAFIA: Presentà el seu programa d'activit:ats a desen-crotllar 
durant els propers mesos. Té previst oe celebrar un concurs de fo-
tografia, cursets, etc.També està preparant un audovisual ." soore . la 
Setmana Santa riudomenca. 
El proppassat dia 20 de novembre va cel~brar-se l'Assemblea General 
de la sicció d'Estudis Històric ~ i Socials, en el decurs de la qual · 
foren elegits e.],.s membres de la seva j unt a Directiva. Els membres ele-
gits són els següents: 
CAP DE SECCIO : Josep M! Arau i Mestre 
SECRETARJ DE LA SECClC: Josep M! Toda i Serra 
CAP DEPART/U<lENT NUNISMli.TICA: Aloert Montserrat i TorrelL 
ETNOLOGIA: Joan Carrión i Cubells 
ESTUDiS SOCIALS: Carles Marti i Marti 
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